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SMA Negeri 2 Sukoharjo merupakan sekolah yang ditunjuk oleh pemerintah 
pusat sebagai percontohan kurikulum 2013. Guru diharpkan dapat menyiapkan 
diri dalam mendukung pelaksanaan kurikulum 2013. Keberadaan guru yang 
bermutu merupakan syarat utama hadirnya sistem dalam praktek pendidikan yang 
berkualitas, diantaranya mampu membuat RPP . RPP merupakan pedoman guru 
dalam melakukan proses pembelajaran. Rencana yang disusun dengan baik akan 
menentukan hasil yang baik pula.Berdasarkan masalah tersebut perlu diadakan 
monitoring mengenai implementasi RPP Bberbasis kurikulum 2013. 
Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui 1) penyusunan RPP ekonomi 
berbasis kurikulum 2013, 2) kendala dalam menyusun RPP, 3) solusi mengatasi 
kendala dalam menyusun RPP, 4) sarana prasarana sekolah yang mendukung 
dalam implementasi kurikulum 2013, 5) Tenaga pendidik yang melakukan 
pembelajaran kurikulum 2013. 
Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan pendekatan etnografi. 
Objek penelitian ini adalah Rencana Pelaksanaan Pembelajaran. Teknik 
pengumpulan data dengan wawancara dan observasi. Peneliti menggunakan 
teknik keabsahan data yaitu triangulasi sumber data yang memberikan data dan 
triangulasi teknik atau metode berupa wawancara dan observasi. 
Hasil penelitian dan kesimpulan sebagai berikut: Penyusunan RPP ekonomi di 
SMA Negeri 2 Sukoharjo dikatakan kurang sesuai dengan Permendikbud No 103 
tahun 2014 karena guru masih mengacu pada permendikbud No 81 A Tahun 
2013, Langkah pembelajaran guru dengan pendekatan saintifik dikelas sudah 
sesuai, namun peserta didik kurang bisa mengikuti proses pembelajaran tersebut, 
Kendala dalam penyusunan ini adalah kesulitan memilih metode pembelajaran 
yang sesuai pendekatan saintifik, format penilaian yang sangat banyak membuat 
kendala guru dalam melakukan penilaian.Solusinya adalah guru banyak bertukar 
pikiran/ sharing dengan guru lain. Tenaga pendidik dan sarana prasarana sudah 
memenuhi dalam melaksanakan kurikulum 2013.  
 





1. Latar Belakang 
SMA Negeri 2 Sukoharjo merupakan sekolah yang ditunjuk oleh 
pemerintah pusat sebagai percontohan kurikulum 2013. Berdasarkan surat 
No. 179342/MPK/KR/2014 , Anies Baswesan sebagai menteri Pendidikan 
dan Kebudayaan memutuskan bahwa pelaksanaan kurikulum 2013 
dihentikan untuk sekolah-sekolah yang baru menerapkan kurikulum 2013 
dan tetap menerapkan kurikulum 2013 bagi sekolah-sekolah yang ditunjuk 
sebagai percontohan maupun sekolah-sekolah yang telah melaksanakan 
tiga semester sejak tahun pelajaran 2013/2014 dan kementrian pendidikan 
dan kebudayaan akan melakukan perbaikan mendasar terhadap kurikulum 
2013. Pada akhirnya kunci untuk pengembangan kualitas pendidikan 
adalah pada guru.Guru diharpkan dapat menyiapkan diri dalam 
mendukung pelaksanaan kurikulum 2013. Keberadaan guru yang bermutu 
merupakan syarat utama hadirnya sistem dalam praktek pendidikan yang 
berkualitas, diantaranya mampu membuat RPP . RPP merupakan pedoman 
guru dalam melakukan proses pembelajaran. Rencana yang disusun 
dengan baik akan menentukan hasil yang baik pula.Berdasarkan masalah 
tersebut perlu diadakan monitoring mengenai implementasi RPP Bberbasis 
kurikulum 2013. 
2. Tujuan 
Peneliti ini mempunyai bberapa tujuan antara lain: 
a) Untuk mengetahui penyusunan Rencana Pelaksanaan Pembelajaran 
Ekonomi berbasis  kurikulum 2013 di SMA Negeri 2 Sukoharjo. 
b) Untuk mengetahui kendala dalam penyusunan Rencana Pelaksanaan 
Pembelajaran Ekonomi berbasis kurikulum 2013 di SMA Negeri 2 
Sukoharjo. 
c) Untuk mengetahui solusi mengatasi kendala dalam penyusunan 
Rencana Pelaksanaan Pembelajaran Ekonomi berbasis kurikulum 2013 





d) Untuk mengetahui sarana prasarana sekolah yang mendukung dalam 
mengimplementasikan Rencana Pelaksanaan Pembelajaran berbasis 
Kurikulum 2013. 
e) Untuk mengetahui tenaga pendidik SMA N 2 Sukoharjo dalam 
melakukan pembelajaran  sesuai dengan Kurikulum 2013 
B. METODE PENELITIAN 
Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif.Penelitian 
kualitatif tidak bertujuan untuk mengkaji atau membuktikan kebeneran 
suatu teori, tetapi teori yang sudah dikembangkan dengan menggunakan 
data yang telah dikumpulkan. Menurut Arikunto (2006:268) menyatakan 
bahwa “penelitian deskriptif merupakan penelitian non hipotesis dalam 
langkah penelitian ini tidak perlu merumuskan hipotesis”.  
 Data yang dikumpulkan dalam penelitian ini ada dua yaitu data primer 
berupa kata-kata tertulis atau lisan hasil wawancara beberapa guru dan 
siswa, pengamatan kegiatan belajar di kelas dan penggunaan rencana 
pelaksanaan pembelajaran yang digunakan dalam mata pelajaran ekonomi 
kelas XI di SMA Negeri 2 Sukoharjo.Data yang kedua yaitu data skunder 
berupa dokumentasi-dokumentasi mengenai kegiatan belajar di kelas. 
 Metode pengumpulan data dilakukan dengan tiga macam cara yaitu : 
wawancara, observasi dan dokumentasi. Miles and Huberman dalam 
Sugiyono (2012:246) menyatakan bahwa teknis analisis data dilakukan 
dengan empat langkah yaitu melakukan analisis data, yaitu pengumpulan 
data, reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan.  
 Keabsahan data diukur dengan menggunakan uji kredibilitas 
triangulasi.Peneliti menggunakan teknik triangulasi data, waktu, dan 
sumber. 
C. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 
1. Hasil Penelitian 
1) Peneliti melakukan telaah mengenai implementasi kurikulum 2013 
dalam penyusunan rencana pelaksanaan pembelajaran ekonomi 





a. Data Sekolah, mata pelajaran, dan kelas/semester 
Langkah pertama dalam penyusunan Rencana Pelaksnaan 
Pembelajaran adalah menuliskan data sekolah yaitu SMA 
Negeri 2 Sukoharjo. Kemudian mencantumkan nama mata 
pelajaran yang diampu yaitu Ekonomi. Selanjutnya 
dicantumkan identitas kelas/semester yaitu kelas XI 
semester II .Data tersebut diperoleh dari salah satu RPP 
yang disusun oleh bapak guru mata pelajaran ekonomi. 
b. Materi pokok 
Dalam penelitian ini, penelti hanya mengambil contoh 
satu rencana pelaksanaan pembelajaran yaitu pada materi 
pasar modal.Sehingga materi pokok yang dicantumkan 
dari mata pelajaran ekonomi ini adalah Pasar 
Modal.Materi pokok diambil dari buku guru maupun buku 
siswa. 
c. Alokasi waktu 
Alokasi waktu perlu dicantumkan untuk mengetahui 
lama waktu mengajar yang dibutuhkan.Dalam rencana 
pelaksanaan pembelajaran materi pasar modal ini alokasi 
waktunya adalah 4 TM yang artinya 4 kali tatap muka. 
d. KI, KD, indikator pencapaian kompetensi dan tujuan 
pembelajaran.  
Rencana pelaksanaan pembelajaran yang telah disusun 
terdapat kompetensi inti yang sesuai dengan peraturan 
menteri pendidikan dan kebudayaan No. 69 tahun 2013 
e. Materi pembelajaran dan metode pembelajaran 
Materi pembelajaran bab IX SMA kelas XI IIS pada 
mata pelajaran ekonomi telah ditulis secara garis besar 
dalam rencana pelaksanaan pembelajaran. Materi 
pembelajaran sudah sesuai pada buku pegangan siswa dan 





pembelajaran akan diperluas oleh guru ekonomi sesuai 
dengan wawasan dan pengetahuan dari berbagai sumber. 
Metode pembelajaran yang digunakan dalam proses 
pembelajaran pada Rencana Pelaksanaan Pembelajaran 
yang dibuat oleh guru menggunakan pendekatan saintifik, 
model pembelajaran project based learning dan metode 
yang digunakan adalah ceramah, diskusi dan penugasan.  
f. Media, alat dan sumber belajar 
Media yang dicantumkan dalam RPP guru adalah power 
point, gambar/video bursa efek.Pada hasil observasi kelas, 
guru tidak menggunakan ketiga media tersebut. Alat yang 
dicantumkan dalam RPP adalah LCD, Laptop dan  spidol, 
kenyataanya guru hanya menggunakan alat spidol saja. 
Sumber belajar menggunakan internet, buku lensa kegiatan 
ekonomi kelas XI, Bumi Aksara, Nurhadi dan Yuliana 
Sudermi dan lembar kerja siswa dari tim MGMP Sukoharjo.  
g. Langkah-langkah kegiatan pembelajaran   
Rencana Pelaksanaan Pembelajaran berbasis kurikulum 
2013 harus  menggunakan pendekatan ilmiah (scientific 
approach). Langkah langkah kegiatan pembelajaran 
meliputi, kegiatan pendahuluan, kegiatan inti dan kegiatan 
penutup.Langkah pembelajaran dalam RPP, kegiatan 
pendahuluan, kegiatan inti dan kegiatan penutup sudah 
sesuai dengan pendekatan saintifik dan metode yang 
digunakan. 
h. Penilaian 
Penilaian merupakan komponen terakhir dalam 
penyusunan Rencana pelaksanaan pembelajaran.Dalam 
Penilaian menentukan lingkup, teknik, dan instrumen 
penilaian, serta membuat pedoman penskoran.Penilaian 





Negeri 2 Sukoharjo meliputi teknik penilaian, prosedur 
penilaian dan alat penilaian.Prosedur penilaian dari aspek 
sikap, bentuk instrumennya lembar observasi penilain 
sikap dengan teknik penilaian pengamatan/non tes dan 
waktu penilaianya selama pembelajaran dan 
diskusi.Penilaian dari aspek pengetahuan bentuk 
instrumennya soal, teknik penilaiannya pengamatan dan 
tes sedangkan waktu penilaiannya pada saat penyelesaian 
tugas kelompok.Penilaian dari aspek keterampilan, bentuk 
instrumennya lembar observasi, teknik penilaianya 
pengamatan dan waktu penilaianya saat diskusi.Alat 
penilainya terlampir. 
2) Kendala dalam implementasi rencana pelaksanaan pembelajaran 
berbasis kurikulum 2013 pada mata pelajaran ekonomi di SMA 
Negeri 2 Sukoharjo. 
Penyusunan rencana pelaksanaan pembelajaran oleh guru 
pengampu mata pelajaran ekonomi sudah sesuai dengan Peraturan 
Mentri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 81 A Lampiran IV 
tahun 2013  hanya beberapa hal yang perlu ditambahkan atau 
diperbaiki. Komponen-komponen dalam rencana pelaksanaan 
pembelajaran sangat banyak, untuk identitas sekolah,mata pelajaran 
maupun kelas/semester tidak ada kendala karena data sekolah sudah 
jelas. Materi pokok juga tidak ada kendala karena sudah ada dalam 
buku pegangan guru maupun buku siswa.Alokasi waktu juga tidak 
ada kendala karena sudah tertulis juga dalam buku pegangan guru 
dari kementrian pendidikan dan kebudayaan berapa waktu yang 
dibutuhkan dalam penyampain suatu materi.Menentukan tujuan 
pembelajaran, kompetensi dasar dan indikator pencapaian 
kompetensi tidak ada kendala. Materi pembelajaran ini tidak ada 
kendala karena materi dapat diambil dari berbagai sumber sesuai 





ini sedikit ada kendala dalam menentukan metode apa yang akan 
digunakan yang sesuai dengan materi yang akan diajarkan dan juga 
bisa dipahami semua peserta didik. Media, alat dan sumber belajar 
tidak ada kendala.Langkah-langkah pembelajaran tidak ada 
kendala, menyesuaikan metode dan strategi yang digunakan dengan 
mengkolaborasi pendekatan saintifik.Penilaian berbasis kurikulum 
memiliki format yang sangat banyak, sehingga guru harus benar 
benar mmemahami dan jeli untuk mengukur hasil sebarapa besar 
hasil yang diperoleh dari perencanaanya. 
3) Solusi untuk mengatasi kendala dalam implementasi rencana 
pelaksanaan pembelajaran berbasis kurikulum 2013 pada mata 
pelajaran ekonomi di SMA Negeri 2 Sukoharjo. 
Metode pembelajaran sebaiknya bervariasi disesuaikan 
dengan kondisi peserta didik dan materi yang akan disampaikan. 
Metode pembelajaran digunakan sebagai acuan dalam menentukan 
langkah-langkah pembelajaran.Kendala dalam format penilaian 
yang sangat banyak dapat diatasi dengan guru memahami terlebih 
dahulu mengenai aspek yang dinilai, bentuk instrumennya, teknik 
penilaiannya dan waktu penilaian. Guru memang harus jeli 
memperhatikan setiap peserta didiknya agar dapat menilai mereka 
secara objektif. Peneliti juga memberikan solusi lain yaitu 
pemerintah mengupload video pelaksanaan pembelajaran berbasis 
kurikulum 2013 untuk diamati oleh bapak/ibu gur, maupun peserta 
didik. Bapak/ibu guru diharapkan sering melakukan sharing dengan 
kelompok guru sejenis, seperti TIM MGMP. 
4) Sarana dan prasarana dalam mendukung implementasi rencana 
pelaksanaan pembelajaran berbasis kurikulum 2013 pada mata 
pelajaran ekonomi di SMA Negeri 2 Sukoharjo. 
Implementasi rencana pelaksanaan pembelajaran berbasis 
kurikulum 2013 memerlukan daya dukung sarana prasarana 





dan prasaran yang cukup dan meliputi kebutuhan fisik, sosial, dan 
kultural begitupula prasarana laboratorium, olahraga dan kesenian. 
5)  Tenaga pendidik dalam menimplementasikan rencana pelaksanaan 
pembelajaran berbasis kurikulum 2013 pada mata pelajaran 
ekonomi di SMA Negeri 2 Sukoharjo. 
Tenaga pendidik di SMA Negeri 2 Sukoharjo sudah 
mengikuti sosialisasi baik dari internal sekolah, maupun 
regional.Semua tenaga pendidik SMA Negeri 2 Sukoharjo 
melaksanakan kurikulum 2013, termasuk juga dengan penyusunan 
rencana pelaksanaan pembelajaran berbasis kurikulum 2013. 
2. Pembahasan 
1. Implementasi perencanaan pelaksanaan pembelajaran berbasis 
kurikulum 2013 pada mata pelajaran ekonomi di SMA Negeri 2 
Sukoharjo 
Penyusunan rencana pelaksanaan pembelajaran ekonomi di 
SMA Negeri 2 Sukoharjo dapat dikatakan kurang sesuai dengan 
Permendikbud No 103 Tahun 2014, karena guru menyusun rencana 
pelaksanaan pembelajaran berdasarkan Permendikbud No 81 A Tahun 
2013. Implementasi RPP kurikulum 2013 ada beberapa yang harus 
ditambahkan dan diperbaiki agar lebih sempurna.Hal tersebut dapat 
dijelaskan bahwa penulisan data sekolah, mata pelajaran, 
kelas/semester sudah benar.Alokasi waktu yang ditentukan tepat 
namun penulisanya kurang diperjelas dalam jumlah menit/jam 
pelajaran. Kompetensi dasar 1 dan 2 tidak sama dengan buku guru 
yang dikeluarkan dari kementrian pendidikan dan kebudayaan. Materi 
pembelajaran sesuai dengan buku guru dan buku siswa dan 
dikembangkan menggunakan referensi lain . 
Metode pembelajaran berdasarkan permendikbud nomor 103 
tidak harus dipaparkan dalam RPP.  Alat dan media pembelajaran telah 
disebutkan dengan jelas yaitu LCD  dengan gambar/ video pasar modal 





Permendikbud No 103 Tahun 2014 . Langkah langkah pembelajaran 
sudah sesuai dengan pendekatan saintifik.penilaian telah disebutkan 
dengan jelas dan dilengkapi dengan prosedur penilaiannya namun 
belum ada pembelajaran remidial dan pengayaan. 
2. Kendala yang dihadapi dalam implementasi rencana pelaksanaan 
pembelajaran berbasis kurikulum 2013 pada mata pelajaran ekonomi 
di SMA Negeri 2 Sukoharjo. 
Kendala dalam penyusunan rencana pelaksanaan 
pembelajaran  hanya ada beberapa diantaranya masih kesulitan harus 
memilih metode pembelajaran yang sesuai dengan pendekatan saintifik 
dan format penilaian yang banyak. Langkah langkah pembelajaran 
harus sesuai dengan metode pembelajaran dan mengandung 
pendekatan saintifik.Penilaian sedikit rumit untuk mendapatkan hasil 
akhir karena harus dikonfersikan dalam bentuk skala.Selain kendala-
kendala tersebut, dalam pelaksanaan pembelajaran tidak semua peserta 
didik dapat mengikuti pembelajaran dengan pendekatan saintifik 
karena peserta didik berasal dari sekolah menengah pertama yang tidak 
semua sudah menggunakan kurikulum 2013.Sehingga tidak mudah 
bagi guru menerapkan kurikulum 2013 dengan pendekatan saintifik. 
Namun dalam penyusunan rencana pelaksanaan pembelajaran ekonomi 
berjalan lancar 
3. Solusi untuk menhadapi kendala dalam implementasi pelaksanaan 
pembelajaran berbasis kurikulum 2013 pada mata pelajaran ekonomi 
di SMA Negeri 2 Sukoharjo  
 Solusi dalam mengatasi kendala kendala diatas, guru harus 
banyak melakukan tukar pikiran kepada guru yang lain agar dapat 
menyempurnakan rencana pelaksanaan pembelajaran berbasisi 
kurikulum 2013 yang dibuat. guru juga haraus memberikan metode 
atau strategi pembelajaran yang bervariasi dan sesuai dengan materi 





banyak dapat diatasi dengan memahami dulu mengenai teknik 
penilaian, instrumen penilaiannya. 
4. Sarana dan prasarana dalam implementasi rencana pelaksanaan 
pembelajaran berbasis kurikulum 2013 pada mata pelajaran ekonomi 
di SMA Negeri 2 Sukoharjo 
Sarana dan prasarana SMA Negeri 2 Sukoharjo sudah cukup 
untuk memfasilitasi peserta didik dalam melaksanakan kurikulum 
2013.Sarana dalam kebutuhan fisik, sosial dan kultural sudah 
ada.Prasarana juga sudah meliputi laboratorium, olahraga dan 
kesenian. Hanya saja perangkat disetiap kelas seperti LCD guna proses 
pembelajaran dalam mendukung implementasi kurikulum 2013 belum 
tercukupi. 
5. Tenaga pendidik dalam implementasi pelaksanaan pembelajaran 
berbasis kurikulum 2013 pada mata pelajaran ekonomi di SMA Negeri 
2 Sukoharjo. 
Tenaga pendidik di SMA Negeri 2 Sukoharjo meliputi guru 
mata pelajaran, guru wali kelas dan guru pembina kegiatan 
ekstrakulikuler. Tenaga pendidik yang terlibat dalam pelaksanaan 
kurikulum 2013 sudah megikuti diklat/sosialisasi mengenai kurikulum 
2013, sehingga tenaga pendidik di SMA Negeri 2 Sukoharjo sudah 
memahami kurikulum 2013.  Sekolah telah membagi tugas tenaga 
pendidik masing-masing guna mendukung implementasi kurikulum 
2013 dengan baik. 
D. SIMPULAN DAN SARAN 
1. Simpulan 
a. Rencana pelaksanaan pembelajaran ekonomi berbasis kurikulum 
2013 di SMA Negeri 2 Sukoharjo kurang sesuai dengan 
permendikbud no. 103 tahun 2014. 






c. kendala dalam implementasi RPP kurikulum 2013 adalah kesulitan 
memilih metode pembelajaran dengan pendekatan saintifik dan 
format penilaian yang sangat banyak. 
d. solusinya guru harus mengikuti diklat atau mengadakan sharing 
bersama guru sejenis(tim MGMP )  
e. Sarana dan prasarana sekolah sudah cukup memenuhi dalam 
mendukung implementasi kurikulum 2013 
f. tenaga pendidik SMA Negeri 2 Sukoharjo sudah mengikuti diklat 
mengenai kurikulum 2013 dan sudah melaksanakan kurikulum 2013 
dengan baik. 
2. Saran 
a. Guru harus selalu mengikuti peraturan baru dalam menyusun RPP dan 
mengikuti pelatihan/sharing dengan tim MGMP 
b. Sekolah harus melakukan monitoring,  
c. Siswa harus aktif dalam mengikuti proses pembelajaran berbasis 
kurikulum 2013. 
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